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V magistrskem diplomskem delu je predstavljena ureditev zakonitega dedovanja v Sloveniji, 
obenem pa tudi ureditev zakonitega dedovanja na Hrvaškem, v Italiji in Angliji. S pomočjo 
primerjalnopravne analize skušam ugotoviti ali je slovenska ureditev primerljiva s tujim 
pravom in ali je primerna glede na novejše razvojne trende na tem področju. 
V zadnjih desetletjih se pojavljata dva razvojna trenda. Prvega predstavlja povečevanje pravic 
preživelega zakonca nasproti ostalim dedičem, drugi trend pa je v izenačevanju pravic 
istospolnih partnerjev s pravicami zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev. 
Primerjalnopravna analiza je pokazala, da je Slovenija glede prvega trenda v zaostanku, saj ne 
nudi povečanega dednopravnega varstva preživelemu zakoncu. V tem smislu je slovenska 
ureditev podobna hrvaški. V primerjavi z Italijo in Anglijo je položaj zakonca v slovenski 
ureditvi manj zaščiten, saj nudita italijanska in angleška ureditev preživelemu zakoncu več 
pravic kot ostalim dedičem. Upoštevaje drugi razvojni trend je slovenska ureditev primerna, saj 
imajo istospolni partnerji enake pravice pri zakonitem dedovanju, kot jih imajo zakonci oziroma 
zunajzakonski partnerji. Enako velja za Hrvaško. Pravice istospolnih partnerjev, ki sklenejo 
civilno partnerstvo oziroma zakonsko zvezo, so tudi v Italiji in Angliji izenačene s pravicami 
zakoncev. V primeru, da istospolni partnerji ne sklenejo civilnega partnerstva ali zakonske 
zveze, pa nimajo pravice do zakonitega dedovanja.  
Ključna ugotovitev magistrskega diplomskega dela je, da je slovenska dednopravna ureditev na 
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In the master's thesis I present the regulation of legal inheritance in Slovenia, as well as the 
regulation of legal inheritance in Croatia, Italy and England. With the help of comparative law 
analysis, I try to determine whether the Slovenian regulation is comparable to foreign law and 
whether it is appropriate in view of recent development trends in this field. 
Two development trends have emerged in recent decades. The first is an increase in the rights 
of the surviving spouse compared to other heirs, and the second trend is in equating the rights 
of same-sex partners with the rights of spouses or extramarital partners. 
A comparative legal analysis showed that Slovenia is lagging behind in terms of the first trend, 
as it does not offer increased hereditary protection to the surviving spouse. In this sense, the 
Slovenian system is similar to the Croatian one. Compared to Italy and England, the position 
of the spouse in the Slovenian arrangement is less protected, as the Italian and English 
arrangements offer the surviving spouse more rights than other heirs. Taking into account the 
second development trend, the Slovenian regulation is appropriate, as same-sex partners have 
the same rights in legal inheritance as spouses or extramarital partners. The same goes for 
Croatia. The rights of same-sex partners who enter into a civil partnership or marriage are also 
equal in Italy and England to the rights of spouses. However, if same-sex partners do not enter 
into a civil partnership or marriage, they do not have the right to legal inheritance. 
The key finding of the master's thesis is that the Slovenian inheritance law in the field of legal 
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Dedovanje pomeni prehod premoženja umrle osebe na drugo osebo, tj. dediča.1 Dedič je oseba, 
ki deduje vse zapustnikovo premoženje ali njegov delež.2 
V Sloveniji poznamo oporočno dedovanje in zakonito dedovanje. Zakonito dedovanje je 
dedovanje na podlagi zakona in se uporablja v primerih, ko zapustnik ni napravil oporoke ali je 
le-ta neveljavna ali oporočni dedič ne želi ali ne more dedovati. Urejeno je v Zakonu o 
dedovanju3 (v nadaljevanju: ZD) iz leta 1976, ki je v preteklih letih doživel le malo sprememb. 
Poleg omenjenega zakona urejajo nekatere posebnosti zakonitega dedovanja še Zakon o 
dedovanju kmetijskih gospodarstev4 (v nadaljevanju: ZDKG) in Zakon o denacionalizaciji5 (v 
nadaljevanju: ZDen).  
V diplomski nalogi se bom posvetila zakonitemu dedovanju in novejšim razvojnim trendom na 
tem področju. Najprej bom podrobno opisala pravno ureditev zakonitega dedovanja v Republiki 
Sloveniji in vse njene posebnosti, kot so npr. zakonito dedovanje zaščitene kmetije in zakonito 
dedovanje denacionaliziranega premoženja. Sledila bo predstavitev zakonitega dedovanja v 
primerjalnem pravu. Obravnavala bom ureditev v treh evropskih državah in sicer na Hrvaškem, 
v Italiji in v Angliji. Nato bom s pomočjo primerjalnopravne analize poskusila razumeti novejše 
trende zakonitega dedovanja. Primerjala bom ureditev treh evropskih držav s slovensko 
ureditvijo. Zanimalo me bo ali imamo v Sloveniji ureditev, ki sledi trendom na tem področju 




1 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 25. 
2 Ibidem, str. 27. 
3 Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – 
odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16). 
4 Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – odl. US in 30/13). 
5 Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odl. US, 13/93 – odl. US, 31/93, 24/95 – odl. US, 
20/97 – odl. US, 23/97 – odl. US, 65/98, 76/98 – odl. US, 66/00, 66/00 – ORZDen27, 11/01 – odl. US, 54/04 – 
ZDoh-1 in 18/05 – odl. US). 
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2. ZAKONITO DEDOVANJE V RS 
2.1. USTAVNA UREDITEV PRAVICE DO DEDOVANJA 
V Republiki Sloveniji je v 33. členu Ustave6 (v nadaljevanju: URS) zagotovljena pravica do 
zasebne lastnine in dedovanja. Iz temeljne ustavne pravice do dedovanja izhaja za dediča 
pravica, da pridobi premoženje mortis causa, za zapustnika pa pravica do svobodnega 
oporočnega razpolaganja (svoboda testiranja). Svoboda testiranja omogoča zapustniku 
predvsem to, da odstopi od zakonitega dedovanja ali da ga spremeni. Oporočno dedovanje ima 
prednost pred zakonitim dedovanjem, ker je oporočno dedovanje izraz lastnikove pravice 
razpolagati s svojim premoženjem za primer smrti, medtem ko je zakonito dedovanje le 
nadomestilo za oporočno dedovanje. Svoboda testiranja pa ni neomejena. Omejena je z 
ustavnim načelom socialne države  in socialno in ekonomsko funkcijo lastnine. Načelo socialne 
države se kaže pri pravni ureditvi dedovanja nujnih dedičev. Navedene funkcije lastnine pa so 
na primer omejene s posebno ureditvijo dedovanja kmetijskih gospodarstev.7 
Pravica do dedovanja je predvsem obrambna pravica. To pomeni, da država ne sme 
neupravičeno posegati vanjo, kar se v praksi lahko zgodi predvsem prek zakonskega urejanja 
načinov in pogojev dedovanja.8 Ustava namreč v drugem odstavku 67. člena zakonodajalca 
pooblašča, da z zakonom določi način in pogoje dedovanja. Poseg zakonodajalca v ustavno 
pravico mora biti v skladu z načelom sorazmernosti, in sicer mora biti poseg nujen in primeren 
za varstvo druge z ustavo varovane pravice.9 
2.2. ZAKONSKA UREDITEV PRAVICE DO DEDOVANJA 
Dedovanje je urejeno v ZD. Poznamo dve vrsti dedovanja in sicer oporočno in zakonito 
dedovanje. V primeru, da zapustnik ni napravil oporoke ali v primeru, da je le-ta neveljavna ali 
oporočni dedič ne želi ali ne more dedovati,  se uporabi zakonito dedovanje. 
Pri zakonitem dedovanju določa zakon krog oseb, ki pridejo v poštev za dedovanje glede na 
svoje razmerje z zapustnikom. Sorodstvo in zakonska zveza sta najpomembnejši razmerji, na 
 
6 Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70a. 
77 M. Končina Peternel, v: L. Šturm, F. Arhar, K. Plauštajner in drugi, KOMENTAR USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 
(2010), str. 653. 
8 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 402. 
9 M. Končina Peternel, v: L. Šturm, F. Arhar, K. Plauštajner in drugi, KOMENTAR USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 
(2010) , str. 653-654. 
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podlagi katerih gre določeni osebi pravica do dedovanja po zakonu. Popolna posvojitev ustvarja 
enaka razmerja kot naravno sorodstvo, kar velja tudi glede dedne pravice, medtem ko ima 
nepopolna posvojitev omejene dednopravne posledice. Pravica do dedovanja izhaja tudi iz 
zunajzakonske skupnosti, saj je tudi ZD sprejel načelo družinskega prava, da je zunajzakonska 
skupnost izenačena z zakonsko zvezo glede pravnih posledic za partnerja.10 Enake dednopravne 
posledice, kot zakonska zveza in zunajzakonska skupnost, ustvarja tudi istospolna partnerska 
skupnost, kar je omogočilo Ustavno sodišče z ustavnima odločbama U-I-425/06-10 in U-I-
223/08-711 in kasneje Zakon o partnerski zvezi12 (v nadaljevanju: ZPZ). 
Po ZD pridejo kot zakoniti dediči v poštev: zapustnikovi potomci, njegovi posvojenci13 in 
njihovi potomci, njegov zakonec, zunajzakonski partner ali istospolni partner, zapustnikovi 
starši in njihovi potomci, ali pa zapustnikov posvojitelj in njegovi potomci (naravni ali 
posvojeni) in končno tudi zapustnikovi stari starši (dedi in babice) ter njihovi potomci, ali pa 
starši zapustnikovega posvojitelja in njihovi potomci (naravni ali posvojeni). Posvojitelj in 
njegovi potomci oziroma posvojiteljevi starši in njihovi potomci lahko dedujejo le, če gre za 
popolno posvojitev.14 
Navedene osebe dedujejo po določenih dednih redih. Dediči bližnjega dednega reda 
izključujejo od dedovanja osebe bolj oddaljenega dednega reda (10/3 člen ZD). Pri ureditvi 
dednih redov izhaja ZD iz parentelnega sistema z reprezentanco (oziroma parentelno-
linearnega sistema). Osnova za oblikovanje dednih redov je sorodstvo z zapustnikom, zato so 
zapustnikovi sorodniki razvrščeni v posamezne skupine, tj. parentele ali zarode. Posamezno 
parentelo sestavljajo zapustnikovi predniki, ki so po stopnji sorodstva enako oddaljeni od 
zapustnika, in vsi njihovi potomci. Za prvo parentelo to ne velja, ker jo sestavljajo samo 
zapustnikovi potomci in je torej njihov skupni prednik zapustnik sam. V drugi parenteli so 
zapustnikovi starši in njihovi potomci, v tretji parenteli zapustnikovi stari starši z očetove in 
materine strani in njihovi potomci, v četrti in nadaljnjih parentelah so oddaljenejši zapustnikovi 
predniki in njihovi potomci. Po ZD se dedovanje zaključi s tretjo parentelo. Med parentelami 
velja izključnost, kar pomeni, da sorodniki iz oddaljenejše parentele ne morejo dedovati, če 
 
10 K. Zupančič, DEDOVANJE, 8. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2005), str. 43. 
11 Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, U-I-425/06-10, z dne 2.7.2009, dostopno na:  
http://www.us-rs.si/documents/5f/6d/u-i-425-062.pdf (16.9.2020) in 
Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, U-I-212/10-15, z dne 14.3.2013, dostopno na: 
http://www.us-rs.si/documents/8f/68/u-i-212-102.pdf (16.9.2020). 
12 Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16). 
13 V mislih imamo popolno posvojitev. Zapustnikovi nepopolni posvojenci in njihovi potomci so lahko dediči le, 
če ni bila njihova dedna pravica ob posvojitvi izključena ali omejena. 
14 K. Zupančič, DEDOVANJE, 8. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2005), str. 43.  
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obstaja kakšen sorodnik iz bližje parentele in če ta sorodnik more in hoče dedovati (tj. če ni 
dedno nevreden oziroma če se ni zase, v svojem imenu, odpovedal dediščini).15 
Sorodniki iste parentele so razdeljeni na linije. Linijo predstavlja skupina sorodnikov, ki 
izhajajo od skupnega prednika, vštevši prednika kot predstavnika linije. Dediščina se deli na 
toliko enakih delov, kolikor je linij v parenteli, katere pripadniki so poklicani k dedovanju, 
upoštevajoč načelo izključnosti. Delitev na linije je pomembna zato, ker velja med sorodniki, 
ki sestavljajo določeno linijo vstopna pravica (pravica reprezentance, tj. reprezentacija ali ius 
repraensentationis). Če predstavnik linije ne deduje, če odpade kot dedič, ker ni preživel 
zapustnika, ali ker je dedno nevreden ali ker se je zase, v svojem imenu, odpovedal dediščini, 
stopijo na njegovo mesto kot dediči njegovi potomci. Potomci, ki dedujejo na temelju vstopne 
pravice, dobijo skupaj tisti delež, ki bi šel njihovemu predniku, namesto katerega dedujejo. 
Vstopajoči potomci dedujejo iure proprio, kar pomeni da njihova dedna pravica ni izvedena iz 
dedne pravice prednika, zato morajo sami izpolnjevati pogoje za dedovanje.16  
Če od dedovanja odpadli dedič nima potomcev ali če ti ne morejo ali nočejo dedovati po 
zapustniku, dedovanje na podlagi vstopne pravice ne pride v poštev. V takem primeru nastopi 
prirast (akrescenca, ius accrescendi), kar pomeni, da dedni delež odpadlega dediča pripade 
sodedičem po razmerju njihovih dednih deležev. Prosti dedni delež priraste deležu sorodnika 
iste linije in iste stopnje sorodstva do zapustnika. Prirast pride v poštev tudi za zakonca oziroma 
zunajzakonskega partnerja.17  
Dedni redi so po ZD oblikovani po parentelnem sistemu, vendar s tem, da lahko v prvem ali v 
drugem dednem redu deduje tudi zapustnikov zakonec, zunajzakonski partner ali istospolni 
partner.18 
V Sloveniji je po ZD mogoče dedovati v treh dednih redih. V prvem dednem redu dedujejo 
zapustnikovi potomci in njegov zakonec.19 Praviloma dedujejo po enakih delih. V primeru, da 
zapustnik ni imel potomcev, preidemo na drugi dedni red. V drugem dednem redu dedujejo 
zapustnikovi starši in zakonec. Starši dedujejo praviloma polovico zapuščine po enakih delih, 
zakonec drugo polovico. Če ni zakonca ali če ne deduje, gre celotna zapuščina staršem po 
enakih delih. Če eden od zapustnikovih staršev ne deduje, gre njegov delež na podlagi vstopne 
pravice njegovim potomcem. Če oba starša ne dedujeta, dedujejo del zapuščine, ki bi šel 
 
15 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 79-80. 
16 Ibidem, str. 80.  
17 Ibidem, str. 80-81. 
18 Ibidem, str. 82. 




vsakemu od njiju, potomci, in sicer očetov delež dedujejo očetovi potomci, materin delež 
materini potomci. Če ne deduje eden od zapustnikovih staršev in ni zapustil potomcev, pride 
do prirasti deleža, ki bi mu šel, deležu drugega od staršev. Zakonec deduje celotno zapuščino, 
če ne dedujejo zapustnikovi starši in tudi ni njihovih potomcev oziroma ti ne dedujejo (14. do 
17. člen ZD). V primeru, da ni nobene osebe, ki bi lahko dedovala v prvem ali drugem dednem 
redu, preidemo na tretji dedni red. V tretjem dednem redu dedujejo zapustnikovi stari starši 
(dedi in babice). Polovico zapuščine dobita ded in babica po materini strani in polovico 
zapuščine dobita ded in babica po očetovi strani. Torej vsak dobi eno četrtino zapuščine. Če ne 
deduje ded ali babica ene strani, dedujejo njegov (njen) delež na temelju vstopne pravice 
njegovi (njeni) potomci. Če zapustnikov ded ali babica ene strani nima potomcev ali če ti ne 
dedujejo, priraste njegov (njen) delež deležu njegovega zakonca, ki ga deduje bodisi ta zakonec 
ali njegovi potomci (ožja akrescenca). Če ne dedujeta ded ali babica ene strani in ni potomcev 
oziroma ti ne dedujejo, prirastejo prosti deleži te strani dedičem druge strani (širša akrescenca) 
(18. do 20. člen ZD).20   
V primeru, da ne pride do dedovanja po nobenem od treh dednih redov, preide zapuščina v last 
Republike Slovenije (9. člen ZD). 
2.2.1. Povečanje ali zmanjšanje dednega deleža 
Zapustnikov zakonec, ki nima sredstev za življenje in deduje z drugimi dediči prvega dednega 
reda, lahko zahteva, da sodišče odloči, da deduje tudi del tistega dela zapuščine, ki bi ga po 
zakonu dedovali sodediči. Zakonec lahko zahteva povečanje svojega dednega deleža proti vsem 
ali proti posameznim sodedičem. Sodišče lahko odloči, da deduje zakonec celotno zapuščino, 
če je njena vrednost tako majhna, da bi zakonec zašel v pomanjkanje, če bi se delila.21 
Enako zahtevo imajo na voljo drugi dediči prvega dednega reda nasproti zakonca. Povečanje 
dednega deleža nasproti zakoncu lahko zahtevajo vsi ali posamezni sodediči. Posamezni 
sodediči, ki nimajo sredstev za življenje, lahko zahtevajo povečanje svojega dednega deleža 
tudi proti drugim sodedičem (ne samo nasproti zakoncu). Sodišče lahko odloči, da dedujejo vsi 
ali posamezni sodediči celotno zapuščino, če je njena vrednost tako majhna, da bi zašli v 
pomanjkanje, če bi se delila.22 
 
20 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 82-83. 
21 Člen 13/1 ZD. 
22 Člen 13/2,3,4 ZD. 
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Pred novelo 2001 je veljala ureditev po kateri je zakonec ob določenih pogojih lahko dobil 
manjši delež kot otroci, če je pri dedovanju konkuriral z zapustnikovimi otroki, ki niso bili tudi 
njegovi (naravni ali posvojeni). Namen te ureditve je bil zagotoviti ugodnejši materialni položaj 
otrok, za katere preživeli zakonec ne bi skrbel in jim pomagal tako, kot če bi bili njegovi otroci. 
Vendar današnji tipični zapustnik ne zapušča mladoletnih in nepreskrbljenih otrok. 
Zapustnikovi otroci so si praviloma v času zapustnikove smrti že ustvarili pogoje za preživetje. 
Dodatnih virov preživljanja s povečanjem dednega deleža zato pogosto ne potrebujejo otroci 
zapustnika, temveč ravno preživeli zakonec.23 
Pravna ureditev dedovanja po 13. členu ZD pred novelo 2001 je bila nepravična do 
zapustnikovega zakonca, kakor tudi do skupnih otrok in je pomenila kršitev načela 
enakopravnosti pri dedovanju, po katerem morajo biti državljani ob enakih pogojih pri 
dedovanju povsem enakopravni.24 
Institut povečanja ali zmanjšanja dednega deleža je korektiv norm o zakonitem dednem redu. 
Omogoča namreč tako razdelitev zapuščine, ki izhaja tudi iz materialnih potreb dedičev, ki so 
jim zaradi zapustnikove smrti odtegnjena potrebna življenjska sredstva. Tako predstavlja ta 
institut socialni korektiv pri določanju zakonitih dednih deležev.25   
2.2.2. Nujni delež 
Nujni delež predstavlja omejitev svobode oporočnega razpolaganja (svobode testiranja). 
Zapustnik lahko z oporoko spremeni red dedovanja, ki je določen z zakonom, vendar pa do 
popolnega neupoštevanja zakonitega dednega reda ne more priti. Določenim osebam iz kroga 
zakonitih dedičev gre namreč po zakonu del zapuščine, četudi jih je zapustnik v oporoki prezrl. 
Tem osebam pravimo nujni dediči.26 
Institut nujnega deleža pa ne omejuje samo zapustnikove svobode testiranja, ampak omejuje 
tudi njegovo prosto razpolaganje s premoženjem inter vivos. Zapustnik namreč ne more nujnih 
dedičev izključiti od dedovanja niti na ta način, da svoje premoženje razda z neodplačnimi 
razpolaganji, opravljenimi za časa življenja.27 
 
23 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 87-88. 
24 M. Končina, Zmanjšanje dednega deleža zapustnikovega zakonca po 13.členu zakona o dedovanju, v: Pravna 
praksa, 2/91 (1991), str. 5. 
25 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 89. 
26 Ibidem,  str. 92. 
27 Ibidem, str. 93. 
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Čeprav je institut nujnega deleža tesno povezan z oporoko, dedovanje nujnih dedičev ni 
oporočno dedovanje, ampak gre za zakonito dedovanje posebne vrste. Osebe, ki imajo po 
zakonu lastnosti nujnih dedičev, torej osebe, ki pridejo v poštev kot nujni dediči (člen 25/1,3 
ZD), imajo pravico do nujnega deleža samo v primeru, če so po zakonitem dednem redu 
upravičene dedovati (če so poklicane k dedovanju) (člen 25/3 ZD). Velikost nujnega deleža se 
določa v razmerju do zakonitega dednega deleža (člen 26/2 ZD).28 
Pravica do nujnega deleža je dedna pravica, torej je nujni dedič pravi dedič, univerzalni 
zapustnikov naslednik. Nujnemu dediču gre alikvotni del zapuščine, tj. del vsake stvari in vsake 
pravice, ki sestavlja zapuščino. Oporočitelj pa lahko določi, da dobi nujni dedič svoj nujni delež 
v določenih stvareh, v denarju ali v pravicah (27. člen ZD). S tem oporočitelj določi način 
delitve dediščine. Nujni dedič odgovarja tudi za zapustnikove dolgove, na enak način kot drugi 
dediči.29 
Po naši zakonski ureditvi je krog nujnih dedičev zelo širok.30 ZD določa dve skupini oseb, ki 
pridejo v poštev kot nujni dediči. Prva skupina oseb so absolutni nujni dediči, v katero spadajo 
pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec 
(člen 25/1 ZD). To so osebe, ki so nujni dediči zaradi bližnje sorodstvene ali osebne povezanosti 
z zapustnikom. Druga skupina oseb so relativni nujni dediči, v katero spadajo  zapustnikovi 
stari starši (dedi in babice) in zapustnikovi bratje in sestre (člen 25/2 ZD). Te osebe so lahko 
nujni dediči le, če so trajno nezmožne za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje. Pri 
popolni posvojitvi imajo pravico do nujnega deleža tudi posvojitelj, njegovi otroci in 
posvojiteljevi starši. Posvojenčevi naravni starši in njihovi sorodniki s popolno posvojitvijo pa 
izgubijo pravico do dedovanja po zakonu (člen 21/3 ZD). Med nujnimi dediči prav tako spada 
zunajzakonski partner, čeprav ga ZD izrecno ne omenja. Namreč v 4. a členu ZD je 
zunajzakonski partner pri dedovanju izenačen z zakoncem. Torej vse določbe, ki veljajo za 
zakonca, veljajo tudi za zunajzakonskega partnerja, čeprav ni izrecno naveden.31 Tudi 
istospolni partnerji spadajo med nujne dediče, saj jih je ZPZ izenačilo z zakonci oz. 
zunajzakonskimi partnerji. 
Zgoraj naštete osebe so lahko nujni dediči samo, če so po zakonitem redu dedovanja v 
konkretnem primeru upravičene dedovati (člen 25/3 ZD). Pravila o dedovanju po posameznih 
dednih redih in o izključenosti med temi dednimi redi glede možnosti dedovanja veljajo tudi za 
 
28 Ibidem, str. 94. 
29 Ibidem, str. 94. 
30 K. Zupančič, Omejitev svobode testiranja z ustanovo nujnega deleža, v: Pravna praksa (2003), pril. str. II. 
31 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 95. 
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nujne dediče. Torej lahko dedujejo v treh dednih redih, ki se med sabo izključujejo. V prvem 
dednem redu dedujejo kot nujni dediči zapustnikovi otroci in drugi potomci na temelju vstopne 
pravice ter zapustnikov zakonec, zunajzakonski partner ali istospolni partner. Če zapustnik 
nima potomcev ali če ti ne morejo ali nočejo biti dediči, dedujejo zapustnikovi starši ali na 
temelju vstopne pravice njihovi otroci (bratje in sestre zapustnika), vendar le-ti pod pogojem, 
da nimajo sredstev za življenje in da so trajno nesposobni za delo. Poleg naštetih deduje tudi 
zapustnikov zakonec, zunajzakonski partner ali istospolni partner saj on lahko deduje tako v 
prvem kot v drugem dednem redu. Zapustnikovi stari starši so lahko nujni dediči samo tedaj, 
če ni oseb, ki spadajo v bližnji zakoniti dedni red, ne glede na to, ali so te osebe lahko tudi nujni 
dediči ali ne. Hkrati morajo biti stari starši trajno nesposobni za delo in nimajo sredstev za 
življenje.32 
Nujnemu dediču pripada del zapuščine, vendar je manjši kot pri dedovanju po zakonu. Nujni 
delež zapustnikovih potomcev, posvojencev in njihovih potomcev ter zakonca, 
zunajzakonskega partnerja ali istospolnega partnerja znaša polovico, nujni delež drugih nujnih 
dedičev pa tretjino deleža, ki bi šel posameznemu izmed njih po zakonitem dednem redu (člen 
26/2 ZD). Preden določimo velikost nujnega deleža posameznega dediča je treba torej ugotoviti, 
kolikšen del zapuščine bi konkretno dobil, če bi prišlo do zakonitega dedovanja, šele potem pa 
določiti nujni delež na podlagi kvote, ki velja za dediča.33 
Nujni delež se določa oz. računa na podlagi t.i. obračunske vrednosti zapuščine, ki jo dobimo, 
če vrednosti čiste zapuščine dodamo vrednost določenih daril, ki jih je zapustnik naklonil za 
življenja.34 Vrednost zapuščine, na podlagi katere se izračuna nujni delež, se ugotovi na sledeči 
način. Najprej je treba popisati in oceniti vse premoženje, ki ga je imel zapustnik ob svoji smrti, 
tudi tisto, s katerim je razpolagal z oporoko, in vse njegove terjatve, tudi tiste, ki jih ima proti 
kakšnemu dediču, izvzemši terjatve, ki so očitno neizterljive.35 Od ugotovljene vrednosti 
premoženja, ki ga je imel zapustnik ob svoji smrti, se odbijejo zapustnikovi dolgovi, stroški za 
popis in ocenitev zapuščine in stroški za zapustnikov pogreb. Na ta način dobimo t.i. čisto 
zapuščino.36 Tako dobljenemu ostanku se doda vrednost vseh daril, ki jih je zapustnik na 
kakršenkoli način dal tistemu, ki bi po zakonitem dedovanju prišel v poštev kot dedič, pa tudi 
vrednost daril, danih dedičem, ki se odpovedujejo dediščini, in tistih daril, za katere je zapustnik 
odredil, da naj se ne vračunajo dediču v njegov dedni delež. Temu se doda vrednost daril, ki jih 
 
32 Ibidem, str. 96-97. 
33 Ibidem, str. 97. 
34 Ibidem, str. 98. 
35 Člen 28/1,2,3 ZD. 
36 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 99. 
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je zapustnik v zadnjem letu svojega življenja dal drugim osebam, ki niso zakoniti dediči, razen 
običajnih manjših daril. Pri tem se ne upošteva vrednost daril, danih v dobrodelne in druge 
človekoljubne namene in vrednost daril, ki se po zakonu ne vračunavajo dediču v njegov dedni 
delež.37 
Od obračunske vrednosti zapuščine izračunamo zakonite dedne deleže posameznih nujnih 
dedičev in njihove nujne deleže kot določene kvote dednih deležev. Če zapustnik ni naklonil 
daril inter vivos, se nujni deleži računajo od vrednosti čiste zapuščine. Skupni nujni delež je 
vsota vseh nujnih deležev posameznih nujnih dedičev. Razpoložljivi del zapuščine dobimo, če 
od vrednosti čiste zapuščine odštejemo vrednost skupnega nujnega deleža.38 
Če je zapustnik z oporočnimi razpolaganji in z darili med živimi presegel vrednost 
razpoložljivega dela zapuščine, gre za prikrajšanje nujnega deleža (člen 34/2 ZD). V tem 
primeru se na zahtevo nujnega dediča najprej zmanjšajo ali povsem odpravijo razpolaganja, ki 
jih je zapustnik napravil z oporoko (redukcija oporočnih razpolaganj) in če še vedno ni dovolj, 
se poseže tudi na darila in pride do vračanja, tj. restitucije daril (35. člen ZD).39   
2.2.3. Vračunanje daril in volil v dedni delež 
Zakonitemu dediču se v dedni delež vračuna vse, kar je dobil od zapustnika v dar za časa 
življenja ali kot volilo v oporoki (člen 46/1 in 47 ZD). Ustanova vračunanja daril in volil v 
dedni delež omogoča, da dobijo tisti sodediči pri zakonitem dedovanju, ki jim je zapustnik dal 
darila že za življenja ali jim je naklonil volila v oporoki, efektivno toliko manj iz zapuščine na 
račun svojega dednega deleža, kolikor znaša vrednost darila ali volila. S tem se doseže enako 
obravnavanje zakonitih dedičev. Do vračunanja daril in volil pa ne pride v primeru, da zapustnik 
izrazi voljo, da dedič dobi darilo ali volilo poleg svojega deleža. Zapustnik pa ne more dediča 
oprostiti vračunanja, če bi s tem prišlo do prikrajšanja nujnega deleža sodediča. Določene 
izjeme od vračunanja daril določa tudi zakon, glede na vrsto darila. Tako se v dedni delež ne 
vračunajo plodovi, dohodki in druge koristi, ki jih je imel dedič od podarjene stvari do 
zapustnikove smrti (člen 46/2 ZD). Ne vračunajo se tudi stroški za preživljanje dediča in za 
njegovo obvezno šolanje ter tudi običajna manjša darila (55.člen ZD).40 
 
 
37 Člen 28/4,5,6 ZD. 
38 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009) , str. 100. 
39 Ibidem, str. 100. 
40 Ibidem, str. 107-109. 
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2.2.4. Zmanjšanje zapuščine zaradi izločitve iz zapustnikovega premoženja 
2.2.4.1. Izločitev v korist potomcev 
Zapustnikovi potomci in posvojenci ter njihovi potomci, ki so živeli skupaj z zapustnikom in 
mu s svojim delom, zaslužkom ali kako drugače pomagali pri pridobivanju, imajo pravico 
zahtevati, da se jim iz zapustnikovega premoženja izloči del, ki ustreza njihovemu prispevku k 
povečanju ali ohranitvi vrednosti zapustnikovega premoženja. Tako izločeni del ne spada v 
zapuščino in se ne upošteva pri izračunavanju nujnega deleža in se tudi ne vračuna dediču v 
njegov dedni delež.41 
Za priznanje pravice do izločitve je odločilno to, da so zapustnik in potomci delali oziroma 
pridobivali skupaj, pri čemer pa ni nujno, da je šlo za tesno skupnost med njimi oziroma skupno 
gospodinjstvo.42 
Zahtevek za izločitev ni dednopravne narave, ampak gre za zahtevek sui generis. Zato ni 
potrebno, da bi upravičenec izpolnjeval pogoje, ki se zahtevajo za dediča, zlasti ni potrebno, da 
bi bil dedno sposoben. Tako lahko zahteva izločitev tudi nepopolni posvojenec oziroma njegovi 
potomci, katerih dedna pravica je bila ob posvojitvi omejena ali izključena.43 
2.2.4.2. Dedovanje gospodinjskih predmetov 
Gospodinjski predmeti, ki so namenjeni za zadovoljitev vsakdanjih potreb, kot so pohištvo, 
gospodinjski stroji in naprave ter druga hišna oprema, posteljnina in podobno ne spadajo v 
zapuščino (niso predmet dedovanja). Le-ti gredo preživelemu zakoncu in zapustnikovim 
potomcem ter posvojencem in njihovim potomcev, ki so živeli z zapustnikom v istem 
gospodinjstvu. Izjemoma spadajo takšni predmeti v zapuščino, če so večje vrednosti. Tako 
izločeni predmeti se ne upoštevajo pri izračunavanju nujnega deleža in se tudi ne vračunajo 
dediču v njegov dedni delež.44  
Namen predpisa je omogočiti osebam, ki so živele z zapustnikom, da obdržijo predmete, ki so 
jih doslej rabile za zadovoljevanje vsakdanjih potreb. Zato je treba šteti, da je do teh predmetov 
upravičen tudi zunajzakonski partner zapustnika.45 
 
41 Glej 32. člen ZD. 
42 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 53. 
43 Ibidem, str.54. 
44 Glej 33. člen ZD. 




2.2.4.3. Dedovanje po prevzemniku denarne socialne pomoči 
Če je zapustnik užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, ne pride do dedovanja 
tistega dela premoženja, ki ustreza vrednosti pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane 
del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike 
Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna RS, oziroma lastnina občine, če se je pomoč 
financirala iz proračuna občine. Dediči pa se lahko obvežejo povrniti vrednost dane pomoči RS 
oziroma občini in tako dedujejo vse zapustnikovo premoženje. Dokler dediči ne poplačajo 
vrednost dane pomoči, ima RS oziroma občina zakonito zastavno pravico na stvareh, ki spadajo 
v zapuščino.46 
RS ali občina, iz proračuna katere se je financirala pomoč zapustniku, se lahko do konca 
zapuščinske obravnave odpove pravici do povračila te pomoči, če so zapustnikovi dediči njegov 
zakonec ali njegovi potomci, ki so tudi sami potrebni pomoči.47 Dajalec pomoči se lahko 
odpove povračilu tudi v primeru, če bi prehod premoženja pomenil zanj samo breme, ne pa 
ustrezne odmene za dano pomoč. Takšen je primer, ko bi umrli zapustil premoženje zgolj 
neznatne vrednosti.48 
Za pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu se šteje vse, kar je zapustnik zaradi slabega 
premoženjskega stanja prejel na podlagi zakona ali splošnega akta občine v denarju ali v obliki 
oprostitve plačila.49 
2.3. ZAKONITO DEDOVANJE ZAŠČITENE KMETIJE 
Dedovanje zaščitene kmetije je urejeno v ZDKG. Namen posebne ureditve je preprečitev 
drobitve zaščitenih kmetij kot kmetijskih oziroma kmetijsko-gozdarskih gospodarskih enot in 
omogoča njihovega prevzema pod pogoji, ki dediča preveč ne obremenjujejo. Na ta način se 
ustvarja možnosti za ohranitev in krepitev gospodarske, socialne in ekološke funkcije zaščitene 
kmetije (1. člen ZDKG). 
Zakonodajalčev namen uzakonitve posebnega varstva kmetijskih gospodarskih enot je v tem, 
da se zagotovi obstoj kmetij in na njih gospodarsko utemeljeno kmetovanje, da se prepreči 
 
46 Člen 128/1,3,4 ZD.  
47 Glej 129. člen ZD. 
48 V. Žnidaršič Skubic, Dedovanje po prejemniku denarne socialne pomoči, v: Delavci in delodajalci (2012), str. 
382. 
49 Člen 128/5 ZD. 
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drobitev kmetijskih zemljišč, da se zagotovi poseljenost prostora in obdelanost kmetijskih 
površin, prevzemniku zaščitene kmetije pa naj bi to omogočilo materialno eksistenco.50  
Status zaščitene kmetije dobi kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska gospodarska enota, ki 
izpolnjuje pogoj glede velikosti (obsega) in pogoj glede »lastništva«.51 Zaščitena kmetija je po 
ZDKG kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska gospodarska enota, ki je v lasti ene fizične 
osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para ali oseb, ki živita v registrirani istospolni 
partnerski skupnosti, ali v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca oziroma njegovega 
potomca in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske površine (2. člen 
ZDKG). Gre za srednje velike kmetije.  
Kot zakonca po ZDKG se štejeta tudi moški in ženska, ki živita v dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti in nista sklenila zakonske zveze, vendar le v primeru, če ni razlogov, zaradi katerih 
bi bila zakonska zveza med njima neveljavna (člen 2/4 ZDKG). Za dedovanje med istospolnimi 
partnerji veljajo enaka pravila kot veljajo za dedovanje med zakoncema oziroma 
zunajzakonskima partnerjema (člen 2/2 in 3/2 ZPZ).  
Zaščitena kmetija obsega vse, kar sestavlja gospodarsko celoto in rabi za redno kmetijsko 
oziroma gozdarsko proizvodnjo ter z njima povezane dejavnosti (člen 3/1 ZDKG).52 
Splošni predpisi o dedovanju se uporabljajo tudi pri dedovanju zaščitenih kmetij, če ZDKG ne 
določa drugače (6. člen ZDKG).  
Zaščiteno kmetijo deduje praviloma samo en dedič. Izjemoma lahko kmetijo deduje več 
dedičev, pogoje določa ZDKG (5. člen ZDKG). 
Dedič zaščitene kmetije na podlagi zakona je lahko samo oseba, ki je glede na zakoniti dedni 
red po splošnih predpisih poklicana k dedovanju (v skladu s 6. členom ZDKG). Pri tem se 
upoštevajo pravila ZD o dednih redih.53 
Poznamo več različnih režimov zakonitega dedovanja zaščitene kmetije, glede na to, kdo je 
lastnik zaščitene kmetije.  
Prvi režim zakonitega dedovanja pride v poštev, ko imamo samo enega lastnika zaščitene 
kmetije (torej zapustnika) in imamo več sodedičev istega dednega reda. Dedovanje poteka po 
sledečih pravilih: 
 
50 P. Feguš, Status zaščitene kmetije po določilih Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, v: Pravna praksa 
(2010), str. 14. 
51 K. Zupančič, Lastninska vprašanja pri dedovanju kmetij, v: Podjetje in delo (1997), str. 1134. 
52 Več o tem glej člen 3/2 ZDKG. 
53 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 298. 
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- najprej deduje tisti zakoniti dedič po splošnih predpisih o dedovanju, ki ima namen 
obdelovati kmetijsko zemljišče in ga za to sporazumno izberejo vsi dediči; 
- če do sporazuma ne pride, imajo pri dedovanju prednost zapustnikov zakonec in 
potomci, ki se usposabljajo ali so se usposabljali za opravljanje kmetijske ali gozdarske 
dejavnosti. Če je takih več, imajo prednost tisti, ki odraščajo ali so odraščali na kmetiji 
in so s svojim delom ali zaslužkom prispevali k ohranitvi oziroma razvoju kmetije. Ob 
enakih pogojih ima prednost pri dedovanju zaščitene kmetije zapustnikov zakonec. Če 
zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani zapustnikovega preživelega 
zakonca, potem imajo ta in potomci, ki jih ima zapustnik z njim, prednost pred drugimi 
zapustnikovimi potomci; 
- sodediči, ki so se usposobili za poklice izven kmetijske ali gozdarske dejavnosti ali pa 
se v času zapustnikove smrti za takšen poklic usposabljajo najmanj že dve leti ali pa so 
preskrbljeni na kakšen drug način, se kot dediči zaščitene kmetije izločijo, če so v istem 
dednem redu sodediči, ki so se ali se usposabljajo za kmetijsko ali gozdarsko dejavnost 
ali pa niso kako drugače preskrbljeni; 
- če zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja s strani prejšnjega zapustnikovega 
zakonca, imajo potomci, ki jih ima zapustnik s tem prejšnjim zakoncem, prednost pred 
drugimi sodediči; 
- če zapustnik nima niti zakonca niti potomcev in zaščitena kmetija v celoti ali pretežno 
izhaja s strani očeta ali matere, imajo prednost dediči s te določene strani.54 
Če po izločanju po zgornjih pravilih ostane še vedno več sodedičev, se dedič določi takole: 
- sorodniki iz bližnjega kolena imajo prednost pred sorodniki iz oddaljenejšega kolena; 
- med sorodniki iz istega kolena ima prednost tisti, ki je najbolje usposobljen za 
opravljanje poklica kmeta ali kaže, da se bo za to najbolje usposobil; pri tem se po 
možnosti upoštevajo želje zapustnikovega preživelega zakonca.55 
Drugi režim zakonitega dedovanja je urejen v 8. členu ZDKG in pride v poštev, ko je zaščitena 
kmetija v lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para (zapustnik in njegov preživeli zakonec). 
V tem primeru je dedič kmetije preživeli zakonec.  
Če zakonca umreta hkrati, se dedič za celotno zaščiteno kmetijo določi v skladu z zgoraj 
opisanim prvim režimom zakonitega dedovanja. Če v tem primeru po enem od zakoncev 
obstajajo dediči, ki niso tudi dediči drugega zakonca, se ti dediči pri dedovanju v takih primerih 
obravnavajo tako, kot da so v enakem  sorodstvenem razmerju s tem drugim zakoncem. Če 
 
54 Člen 7/1 ZDKG. 
55 Člen 7/2 ZDKG. 
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zaščitena kmetija v celoti ali pretežno izhaja od enega izmed zakoncev, potem imajo prednost 
njegovi sorodniki (člen 8/2 ZDKG). 
Tretji režim zakonitega dedovanja pride v poštev, ko je bila zaščitena kmetija v solasti enega 
od staršev in otroka ali posvojenca oziroma njegovega potomca. V tem primeru je dedič 
zaščitene kmetije preživeli solastnik, pod pogojem da ima zakonito dedno pravico. Če preživeli 
solastnik nima zakonite dedne pravice, se dedič prostega dela določi v skladu z zgoraj opisanim 
prvim režimom med zakonitimi dediči umrlega solastnika.56 
Če sta solastnika umrla istočasno, velja za dediča zaščitene kmetije otrok ali posvojenec 
oziroma njegov potomec. Na mesto otroka ali posvojenca oziroma njegovega potomca vstopijo 
njegovi zakoniti dediči, med katerimi se dedič celotne zaščitene kmetije določi v skladu z zgoraj 
opisanim prvim režimom zakonitega dedovanja.57 
Določeni razlogi lahko dediču preprečijo dedovati zaščiteno kmetijo, čeprav sicer izpolnjuje 
pogoje in ustreza merilom, ki jih za dediča kmetije predpisuje ZDKG.58 Zakon določa, da se 
lahko dedič, ki bi sicer imel prednost do dedovanja po prvem režimu zakonitega dedovanja, 
izključi iz prevzema zaščitene kmetije, če: 
- je zaradi psihične bolezni, duševne motnje ali telesne okvare očitno nesposoben za 
trajno gospodarjenje z zaščiteno kmetijo; 
- zaradi svoje očitne in trajne nagnjenosti k zapravljivosti, alkoholizmu ali zlorabi mamil 
dopušča bojazen, da ne bo dobro gospodaril z zaščiteno kmetijo; 
- je že več kot dve leti brez sporočila o kraju svojega bivanja odsoten v takšnih 
okoliščinah, ki izključujejo njegov povratek v ustreznem roku. Odsotnost zaradi vojne 
ali vojnega ujetništva pri tem ne pride v poštev.59 
Razloge iz prve in druge alineje bo sodišče upoštevalo samo, če dediču onemogočajo ustrezno 
vodenje in nadzorovanje dela na kmetiji, ne pa tudi tedaj, kadar mu onemogočajo samo fizično 
delo na kmetiji.60 
Zapuščinsko sodišče lahko uporabi zgornje kriterije le, če je v istem dednem redu več sodedičev 
in vsaj eden od njih ni izključen. Med neizključenimi dediči postane dedič zaščitene kmetije 
tisti, ki bi to postal, če ne bi obstajal izključeni dedič. Izključitev dediča lahko predlagajo 
sodediči, ki morajo v tem primeru dokazati izključitvene razloge.61 
 
56 Člen 9/1 ZDKG. 
57 Člen 9/2 ZDKG. 
58 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 301. 
59 Člen 11/1 ZDKG. 
60 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3. SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 301. 
61 Člen 11/2,3 ZDKG. 
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Če je dedič ob zapustnikovi smrti sam ali skupaj s svojim zakoncem, enim od staršev ali 
otrokom ali posvojencem oziroma njegovim potomcem že lastnik, solastnik ali skupni lastnik 
druge zaščitene kmetije, lahko katerikoli od drugih dedičev iz istega dednega reda zahteva, da 
se tak dedič izloči iz dedovanja zaščitene kmetije, ki je predmet dedovanja. V tem primeru 
deduje zaščiteno kmetijo naslednji dedič po prvem režimu zakonitega dedovanja, vendar le, če 
ni že lastnik, solastnik ali skupni lastnik druge zaščitene kmetije.62 
Če zapuščina vključuje več zaščitenih kmetij in za sodediče nastopa več oseb iz istega dednega 
reda, se le-te za prevzem posamezne zaščitene kmetije po lastni izbiri odločijo v zaporedju, v 
kakršnem bi se določile kot dedič kmetije po ZDKG. Če zapuščina vključuje več zaščitenih 
kmetij, kot je sodedičev v istem dednem redu, potem sodediči prevzamejo zaščitene kmetije, ki 
presegajo njihovo število, v enakem zaporedju. Pravica do izbire se uresničuje na podlagi 
izjave, ki se jo predloži zapuščinskemu sodišču. Ob neupoštevanju roka, ki ga za vložitev izjave 
določi zapuščinsko sodišče, pravica izbire posameznega sodediča preneha; izbiro sprejme 
zapuščinsko sodišče in pri tem upošteva vse okoliščine.63 
Če ni dediča, ki bi izpolnjeval zgoraj opisane pogoje za dedovanje zaščitene kmetije, dedujejo 
zaščiteno kmetijo vsi dediči v skladu s splošnimi predpisi o dedovanju. V tem primeru se sme 
zaščitena kmetija razdeliti po fizičnih delih.64 Gre za izjemo o nedeljivosti zaščitene kmetije. 
2.3.1. Pravice drugih dedičev 
Od oseb, ki bi bile poleg dediča kmetije poklicane k dedovanju po ZD, imajo določene pravice 
do zapuščine, katere predmet je kmetija, le zapustnikov zakonec, njegovi starši, njegovi otroci 
in posvojenci ter njihovi potomci. Navedenim osebam gredo dedni deleži, ki po vrednosti 
ustrezajo nujnim deležem65 po splošnih predpisih o dedovanju. V te deleže se po uradni 
dolžnosti vračunajo darila in volila.66  
»Nujni« deleži pomenijo terjatev do dediča, ki je dedoval kmetijo. Ta je dolžan plačati deleže 
v denarju (ne v naravi), in sicer v roku,  ki ga določi sodišče glede na gospodarsko zmožnost 
kmetije in socialne razmere dediča. Praviloma je rok največ pet, izjemoma največ deset let. 
 
62 Člen 12/1 ZDKG. 
63 Člen 12/2 ZDKG. 
64 Glej 13. člen ZDKG. 
65 Izraz nujni delež, ki ga uporablja ZDKG ne gre zamešati z izrazom nujni delež po ZD. Gre le za enako vrednost 
deleža, ne gre pa tukaj za isti institut. Zato bom v nadaljevanju za nujni delež po ZDKG uporabljala izraz »nujni« 
delež. 




Izjemoma lahko predstavlja »nujni« delež tudi zemljišče ali druge nepremičnine in premičnine, 
če te stvari niso pomembne za gospodarsko sposobnost zaščitene kmetije.67 
Zgoraj naštetim osebam gre pravica do »nujnega« deleža samo, če so po splošnih pravilih o 
zakonitem redu dedovanja v konkretnem primeru poklicane k dedovanju.68 
Ob posebnih pogojih gre preživelemu zapustnikovemu zakoncu, ki ni dedoval kmetije, tudi 
pravica do užitka zaščitene kmetije. Ti pogoji so: 
- da je preživeli zakonec v času zapustnikove smrti živel na kmetiji; 
- da preživeli zakonec dela na kmetiji; 
- da dedič kmetije ni dopolnil 25 let; ta pogoj velja samo, če je dedič kmetije potomec 
zapustnika in /ali preživelega zakonca; 
- dokler je preživeli zakonec lastnik, solastnik ali skupni lastnik zaščitene kmetije.69 
Zapustnikovemu zakoncu in potomcem, ki so zapustniku pomagali pri pridobivanju, gredo 
določene posebne pravice. Zapustnikov zakonec lahko zahteva, da se iz zapuščine izloči 
vrednost dela, ki ustreza njegovemu prispevanju k povečanju vrednosti zaščitene kmetije. Prav 
tako lahko zapustnikovi potomci, ki so živeli skupaj z zapustnikom ter mu s svojim delom, 
zaslužkom ali kako drugače pomagali pri pridobivanju, zahtevajo, da se iz zapuščine izloči 
vrednost njihovega prispevka. Upravičencem gre polna vrednost izločenega dela, toda ne v 
naravi, temveč v denarju. Izplača ga dedič, ki je dedoval zaščiteno kmetijo, in sicer v roku, ki 
ga določi sodišče in ki ne sme biti daljši od dveh let (člen 20/1 ZDKG). Pravico zakonca ali 
potomca do denarnega deleža lahko sodišče na njuno zahtevo ali na zahtevo dediča kmetije 
spremeni v pravico do dosmrtnega preživljanja v breme dediča kmetije.70 
Dedič kmetije, ki odtuji kmetijo ali njen znatni del preden preteče deset let od tedaj, ko je 
kmetijo prevzel, in izkupička v določenem času ne vloži v kmetijstvo, ali pa, če podedovano 
kmetijo ali njen znatni del pred potekom desetih let od prevzema preneha namensko uporabljati, 
mora izplačati na njihovo zahtevo vse zakonite dediče oziroma jim mora doplačati razliko med 
določenimi zakonitimi dednimi deleži (»nujni« deleži) in deleži, ki bi jim šli po splošnih 
predpisih o dedovanju. Sodediči imajo prednostno pravico pri nakupu ali zakupu kmetije (19. 
člen ZDKG).71 
 
67 Ibidem, str. 303. 
68 Ibidem, str. 303. 
69 Ibidem, str.305. 
70 K. Zupančič, Lastninska vprašanja pri dedovanju kmetij, v: Podjetje in delo (1997), str. 1140-1141. 
71 Ibidem, str.1143. 
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2.4. ZAKONITO DEDOVANJE DENACIONALIZIRANEGA 
PREMOŽENJA 
Za dedovanje denacionaliziranega premoženja se uporabljajo pravila iz ZDen, ZD in ZDKG. 
ZDen ureja denacionalizacijo premoženja, ki je bilo podržavljeno s predpisi o agrarni reformi, 
nacionalizaciji in o zaplembah ter z drugimi predpisi in načini, navedenimi v ZDen (1. člen 
ZDen). 
Denacionalizacija pomeni vrnitev zgoraj opisanega podržavljenega premoženja v naravi 
(vrnitev premoženja). Če vrnitev premoženja ni možna, denacionalizacija obsega plačilo 
odškodnine v obliki nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali v denarju (odškodnina) 
(člen 2/1,2 ZDen). 
Zapuščinski postopek glede denacionaliziranega premoženja se lahko izpelje šele po končanem 
denacionalizacijskem postopku, tj. potem, ko postane odločba o denacionalizaciji 
pravnomočna. Vendar pa imajo dednopravna razmerja posledice že pri sami denacionalizaciji. 
Tako so osebe, ki pridejo v poštev kot dediči prvega dednega reda dedovanja po osebi, ki ji je 
bilo premoženje podržavljeno, upravičenci do denacionalizacije, če oseba, ki ji je bilo 
premoženje podržavljeno, ni upravičenec, ker v času podržavljenja ni bila jugoslovanski 
državljan in ji ni bilo državljanstvo priznano, potencialnim dedičem iz prvega dednega reda po 
tej osebi oziroma njenemu zakoncu pa je bilo priznano jugoslovansko državljanstvo (12. člen v 
zvezi z 9. členom ZDen).72  
Tudi osebe, za katere je verjetno, da bodo dedovale denacionalizirano premoženje (pravni 
nasledniki upravičenca do denacionalizacije), čeprav to še niso, imajo določena upravičenja že 
pri denacionalizaciji, in sicer: 
- možnost uveljaviti pravico do denacionalizacije, če je oseba, ki ji je bilo premoženje 
podržavljeno, umrla ali je bila razglašena za mrtvo (člen 15/1 ZDen); 
- pravico do vložitve zahteve za denacionalizacijo in biti stranka v postopku za 
denacionalizacijo (člen 61/2 in 60 ZDen).73  
Če je upravičenec do denacionaliziranega premoženja mrtev in je bil opravljen zapuščinski 
postopek ter s pravnomočnim sklepom o dedovanju končan, vendar pa v tem postopku sodišče 
ni odločilo tudi o dedovanju premoženja, ki gre upravičencu po odločbi o denacionalizaciji, 
izpelje sodišče glede tega premoženja nov zapuščinski postopek (člen 74/1 ZDen). To pravilo 
pa velja le v primeru, da je prišlo do oporočnih razpolaganj, dednih izjav ali dednopravnih 
 
72 K. Zupančič, V. Žnidaršič Skubic, DEDNO PRAVO, 3.SPREMENJENA IN DOPOLNJENA IZDAJA (2009), str. 317. 
73 Ibidem, str. 317-319. 
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pogodb. Če ni bilo nič od naštetega se uporabi splošno pravilo iz člena 221/1 ZD, da sodišče 
razdeli denacionalizirano premoženje s posebnim sklepom na podlagi prvotnega sklepa o 
dedovanju (82. člen v zvezi z 80. in 81. členom ZDen).74  
Zakonito dedovanje denacionaliziranega premoženja pride v poštev v dveh primerih. Prvič, če 
upravičenec do denacionaliziranega premoženja ni napravil oporoke. Drugič pa v primeru, ko 
je zapustnik napravil oporoko, vendar vanjo ni vključil še nepridobljenega denacionaliziranega 
premoženja. Člen 81 ZDen namreč določa, da oporočna razpolaganja, napravljena pred izdajo 
odločbe o denacionalizaciji, imajo glede premoženja, ki pripade upravičencu po tej odločbi, 
pravni učinek samo, če je to v oporoki izrecno navedeno. Če v oporoki ni izrecno navedeno, da 
se nanaša tudi na premoženje, ki pripade oporočitelju na podlagi denacionalizacije, imajo 
oporočna razpolaganja pravni učinek glede tega premoženja samo, če s tem soglašajo zakoniti 




74 Ibidem, str. 321. 
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3. ZAKONITO DEDOVANJE V PRIMERJALNEM PRAVU  
3.1. HRVAŠKA 
Na Hrvaškem, podobno kot v Sloveniji, dediči dedujejo v več dednih redih. Osebe bližnjega 
dednega reda izključujejo od dedovanja osebe od bolj oddaljenega dednega reda.75 V prvem 
dednem redu dedujejo preživeli zakonec in zapustnikovi otroci, posvojenci ter njihovi potomci 
po enakih dednih deležih.76 Če zapustnik ni imel otrok, preživeli zakonec ne deduje celotne 
zapuščine, ampak deduje v drugem dednem redu skupaj z zapustnikovi starši in njihovi 
potomci. Preživeli zakonec deduje polovico zapuščine, drugo polovico zapuščine pa 
zapustnikovi starši in/ali njihovi potomci. V primeru, da ni zapustnikovih staršev in/ali njihovih 
potomcev, deduje celotno zapuščino preživeli zakonec. Če pa ni preživelega zakonca, dedujejo 
celotno zapuščino zapustnikovi starši in/ali njihovi potomci.77 V primeru, da ni nobenega, ki bi 
dedoval v prvem ali drugem dednem redu, dedujejo predstavniki tretjega dednega reda, to so 
zapustnikovi dedi in babice ter njihovi potomci. Polovica zapuščine pripada dedu in babici po 
očetovi strani, druga polovica zapuščine pripada dedu in babici po materini strani.78 Če tudi v 
tretjem dednem redu ni nobenega, ki bi dedoval, pride do dedovanja v četrtem dednem redu, 
kjer dedujejo pradedi in prababice zapustnika. Polovica zapuščine pripada pradedu in prababici 
po očetovi strani, druga polovica pa pradedu in prababici po materini strani. Če ni niti pradedov 
in prababic, dedujejo drugi predniki v vrstnem redu, kot ga določa parentelni sistem.79 V 
primeru, da ni nobenega, ki bi dedoval, preide celotna zapuščina na občino.80 
3.1.1. Nujni delež 
Pravico do nujnega deleža imajo na Hrvaškem preživeli zakonec in zapustnikovi otroci, 
posvojenci ter njihovi potomci. Pripada jim polovica zakonitega dednega deleža. Poleg tega so 
lahko nujni dediči tudi zapustnikovi starši in njihovi potomci, vendar le pod pogojem, da so 
 
75 Glej 8.člen Zakon o nasljeđivanju, Dostopno na: 
https://www.zakon.hr/z/87/Zakon-o-naslje%C4%91ivanju (25.11.2020). 
76 P. Klarić, M. Vedriš, GRAĐANSKO PRAVO (2014), str. 727. 
77 Ibidem, str. 728. 
78 Ibidem, str. 729. 
79 Ibidem, str. 729. 




trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za preživetje. Njihov nujni delež znaša 
eno tretjino zakonitega dednega deleža.81  
3.1.2. Zunajzakonski in istospolni partnerji 
Zunajzakonski partnerji so pri dedovanju izenačeni z dedovanjem zakoncev.82 Za 
zunajzakonske partnerje se štejejo osebe v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki traja 
najmanj tri leta oziroma v kateri se partnerjema rodi otrok.83 
Istospolni partnerji lahko na Hrvaškem sklenejo življenjsko partnerstvo. Osebe v življenjskem 
partnerstvu so na področju dedovanja izenačene z zakonci.84 Istospolne osebe, ki niso sklenile 
življenjskega partnerstva, vendar so v zvezi vsaj tri leta, živijo v t.i. neformalnem življenjskem 
partnerstvu in imajo pri dedovanju prav tako enake pravice kot zakonci oziroma zunajzakonski 
partnerji.85  
3.2. ITALIJA 
V primeru, da dedujejo zakonec in otroci zapustnika, je delež zakonca odvisen od števila otrok. 
Če ima zapustnik enega otroka, deduje preživeli zakonec polovico zapuščine. Če ima zapustnik 
dva ali več otrok, pripade zapustnikovemu zakoncu tretjina zapuščine.86 
V primeru, da zapustnik ni imel otrok, deduje preživeli zakonec skupaj z zapustnikovimi starši 
in/ali brati in sestrami. Zakoncu pripadata dve tretjini zapuščine.87 
Preživelemu zakoncu pripada celotna zapuščina, če ni zapustnikovih otrok, staršev, bratov in 
sester.88 
 
81 Glej 69. in 70.člen Zakon o nasljeđivanju, Dostopno na: 
https://www.zakon.hr/z/87/Zakon-o-naslje%C4%91ivanju (25.11.2020). 
 
82 Glej 8.člen Zakon o nasljeđivanju, Dostopno na: 
https://www.zakon.hr/z/87/Zakon-o-naslje%C4%91ivanju (25.11.2020). 
83 P. Klarić, M. Vedriš, GRAĐANSKO PRAVO (2014), str. 721-724. 
84 Glej 55.člen Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, Dostopno na: 
https://www.zakon.hr/z/732/Zakon-o-%C5%BEivotnom-partnerstvu-osoba-istog-spola (25.11.2020). 
85 Glej 4.člen Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, Dostopno na: 
https://www.zakon.hr/z/732/Zakon-o-%C5%BEivotnom-partnerstvu-osoba-istog-spola (25.11.2020). 
86 L. Garb, J. Wood, INTERNATIONAL SUCCESSION (2010), str. 396. 
87 Ibidem, str. 397. 
88 Ibidem, str. 396. 
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V primeru, da ni preživelega zakonca, dedujejo celotno zapuščino zapustnikovi otroci.89 Če ni 
preživelega zakonca, niti zapustnikovih otrok, dedujejo celotno zapuščino zapustnikovi starši 
in/ali bratje in sestre.90 
V primeru, da ni nobenega, ki bi dedoval od zgoraj naštetih, dedujejo sorodniki do šestega 
kolena v ravni črti. Če tudi v tem primeru ni nobenega dediča, gre zapuščina državi.91 
Poleg določenega deleža na zapuščini, gre preživelemu zakoncu še pravica na družinskem 
domu, in sicer ima preživeli zakonec pravico prebivati v družinskem domu in uporabljati vso 
pripadajočo gospodinjsko opremo do svoje smrti, če je bil družinski dom last zapustnika ali 
skupno premoženje zakoncev.92 
3.2.1. Nujni delež 
Pravico do nujnega deleža imajo preživeli zakonec, zapustnikovi otroci in starši. Preživeli 
zakonec ima pravico do nujnega deleža v višini polovice zapuščine, če ni zapustnikovih otrok. 
Če zakonec konkurira z zapustnikovimi otroci, je njegov delež odvisen od tega, koliko je 
zapustnikovih otrok. V primeru, da dedujejo zakonec in eden otrok, pripada vsakemu tretjina 
zapuščine. Če je otrok dva ali več, dobijo otroci polovico zapuščine, zakonec pa četrtino 
zapuščine.93 
Če ni preživelega zakonca, pripada zapustnikovim otrokom nujni delež v višini polovice 
zapuščine, če je otrok eden. Če je otrok več, jim pripada dve tretjini zapuščine po enakih delih.94 
Če zapustnik ni imel otrok, je pa poleg zakonca zapustil še starše, pripada zakoncu polovica 
zapuščine, staršem pa četrtina zapuščine. V primeru, da ni niti preživelega zakonca, pripada 
staršem tretjina zapuščine.95 
Tudi v primeru nujnega dedovanja ima preživeli zakonec, poleg svojega deleža, pravico do 
družinskega doma.96 
 





92 L. Garb, J. Wood, INTERNATIONAL SUCCESSION (2010), str. 397. 
93 Ibidem, str. 398. 
94 Ibidem, str. 398. 
95 Ibidem, str. 398. 
96 Ibidem, str. 398. 
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3.2.2. Zunajzakonski in istospolni partnerji 
Zakonito dedovanje zunajzakonskih partnerjev v Italiji, drugače kot pri nas, ni izenačeno z 
dedovanjem zakoncev. Tako je dedovanje zunajzakonskega partnerja omogočeno le pri 
oporočnem dedovanju. Ima pa zunajzakonski partner zapustnika pravico do življenja v 
skupnem domu,97 ki je v lasti zapustnika, vendar omejen čas. Zunajzakonski partner zapustnika 
lahko živi v skupnem domu dve leti po smrti zapustnika oziroma toliko let, kolikor sta partnerja 
živela skupaj, če sta živela skupaj več kot dve leti, vendar največ pet let. Po preteku tega časa 
mora zunajzakonski partner vrniti nepremičnino dedičem zapustnika.98  
Istospolni partnerji lahko v Italiji sklenejo civilno partnerstvo. Dedovanje v civilnem 
partnerstvu je, od leta 2016, izenačeno z dedovanjem zakoncev.99  
3.3. ANGLIJA 
Če je imel zapustnik otroke, vnuke ali pravnuke in vrednost zapuščine presega 270.000 funtov, 
preživeli zakonec deduje vse osebne predmete zapustnika, prvih 270.000 funtov in polovico 
preostale zapuščine. Otroci dedujejo polovico zapuščine nad vrednostjo 270.000 funtov in sicer 
po enakih delih.100  
Če zapustnik ni imel otrok, vnukov ali pravnukov, deduje zapustnikov zakonec celotno 
zapuščino. Če je zapustnik imel otroke, vnuke ali pravnuke, ni pa imel zakonca, dedujejo 
celotno zapuščino zapustnikovi otroci.101 
V primeru, da zapustnik ni imel zakonca in otrok, dedujejo sledeče osebe, ki se med sabo 
izključujejo: 
- zapustnikovi starši; 
- zapustnikovi bratje in sestre; 
- zapustnikovi polbratje in polsestre; 
- zapustnikovi dedi in babice; 
- zapustnikovi strici in tete; 
- zapustnikovi polstrici in poltete.102 
 
97 Gre za dom, kjer sta skupaj živela partnerja. Tukaj ni mišljeno, da sta bila skupna lastnika tega doma. 
98 B. Marini, Successione e legge Cirinna: la discriminazione delle coppie di fatto (2019). Dostopno na: 
https://www.diritto.it/successioni-e-legge-cirinna-la-discriminazione-delle-coppie-di-fatto/ (19.8.2020). 
99 Ibidem. 






V primeru, da ni nobene od zgoraj naštetih oseb, ki bi dedovale, preide zapuščina na državo.103 
3.3.1. Finančna preskrba 
V Angliji ne poznajo instituta nujnega deleža, saj kar se da dosledno uveljavljajo svobodo 
testiranja. Imajo pa nekatera druga pravila, s pomočjo katerih lahko oseba, ki je bila v oporoki 
prezrta, uveljavlja svoje pravice.104 
Osebe, ki jih je zapustnik preživljal, v oporoki pa jih je prezrl ali jim premalo naklonil, lahko 
zahtevajo, da jim sodišče dodeli iz zapuščine primerna sredstva za preživljanje. Pri tem ni 
nujno, da je oseba v sorodu z zapustnikom. Pomembno je le, da jo je zapustnik preživljal.105 
Finančno preskrbo lahko tako uveljavljajo zapustnikov zakonec ali istospolni partner iz 
civilnega partnerstva, zapustnikov bivši zakonec ali istospolni partner iz civilnega partnerstva, 
zapustnikov zunajzakonski partner, zapustnikov otrok, otrok, s katerim je zapustnik ravnal kot 
s svojim lastnim otrokom in vsaka oseba, ki jo je zapustnik preživljal do svoje smrti.106  
Glavno vlogo pri dodelitvi finančne preskrbe ima sodišče. Sodišče namreč prosto presoja, ali 
bo zahtevku ugodilo, o višini prisojenih sredstev in o tem ali bo takšna oseba prejela enkratni 
znesek ali rento.107 Pri presoji mora sodišče upoštevati finančne vire in potrebe vseh vpletenih 
oseb, zapustnikove zakonske in moralne dolžnosti do vseh vpletenih oseb, velikost in naravo 
zapuščine, fizično in mentalno stanje vseh vpletenih oseb, njihova ravnanja in vse druge 
pomembne okoliščine.108 
Za dodelitev finančne preskrbe se uporabljata dva standarda. Za preživelega zakonca in 
istospolnega partnerja iz civilnega partnerstva se uporablja »standard preživelega zakonca«, ki 
je širši. Osebi pripada takšna finančna preskrba, kot bi bila primerna glede na vse okoliščine 
primera, ne glede na to, ali oseba ta sredstva potrebuje za preživljanje ali ne.109 Za vse ostale 
osebe se uporablja »preživninski standard«, po katerem osebi pripada toliko premoženjskih 
sredstev, kot bi bilo v vseh okoliščinah primera primerno, da jih oseba dobi za svoje preživetje. 
 
103 Ibidem. 
104 K. Zupančič, Omejitev svobode testiranja z ustanovo nujnega deleža, v: Pravna praksa, 19 (2003), pril. str. III.  
105 Ibidem. 
106 S. Pavlin, Omejitev svobode oporočnega razpolaganja (slovenska in angleška ureditev), doktorska disertacija 
(2011), str. 391. 
107 K. Zupančič, Omejitev svobode testiranja z ustanovo nujnega deleža, v: Pravna praksa, 19 (2003), pril. str. III. 
108 S. Pavlin, Omejitev svobode oporočnega razpolaganja (slovenska in angleška ureditev), doktorska disertacija 
(2011), str. 456. 
109 S. Pavlin, Omejitev svobode oporočnega razpolaganja (slovenska in angleška ureditev), doktorska disertacija 
(2011), str. 375. 
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Ta sredstva morajo upravičencu omogočiti solidno in udobno življenje v skladu z njegovo 
dotedanjo življenjsko ravnijo.110  
Finančna preskrba pa se ne uporablja le pri oporočnem dedovanju, ampak se uporablja tudi pri 
zakonitem dedovanju oziroma tudi takrat, ko je dedovanje delno oporočno in delno zakonito. 
Gre za korekcijo pravil zakonitega dedovanja in je namenjen pravičnejši razdelitvi zapuščine.111  
3.3.2. Zunajzakonski in istospolni partnerji 
Zunajzakonski partnerji v Angliji nimajo pravic pri zakonitem dedovanju.112 Dedujejo lahko le 
pri oporočnem dedovanju. Zunajzakonski partner lahko le zaprosi sodišče za določeno finančno 
preskrbo, če ga je zapustnik preživljal. 
V Angliji so lahko od leta 2004 istospolni partnerji sklenili civilno partnerstvo. Na področju 
dedovanja so bili s tem izenačeni z zakonci.113 Leta 2013 pa je bil sprejet zakon, s katerim so 
istospolni partnerji dobili pravico do sklenitve zakonske zveze. Na področju dedovanja sta 
zakonca iz homoseksualne zakonske zveze izenačena z zakoncema iz heteroseksualne zakonske 




110 S. Pavlin, Omejitev svobode oporočnega razpolaganja (slovenska in angleška ureditev), doktorska disertacija 
(2011), str. 376-377. 
111 S. Pavlin, Omejitev svobode oporočnega razpolaganja (slovenska in angleška ureditev), doktorska disertacija 
(2011), str. 373. 
112 V. Žnidaršič Skubic, Zunajzakonska skupnost- nekateri (aktualni) problemi, v: Podjetje in delo, Letn. 33, št. 1 
(2007), str. 197. 
113 Civil partnership act 2004 and the use of trusts, Dostopno na: 
https://academic-oup-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/tandt/article/11/3/24/1649841?searchresult=1 (5.12.2020). 





4. ANALIZA ZAKONITEGA DEDOVANJA 
4.1. ZAŠČITA DEDNOPRAVNIH PRAVIC ZAKONCA 
Splošni trend, ki je zaznamoval razvoj dednega prava v 20. stoletju, je zmanjševanje dednih 
pravic sorodnikov na račun povečanja pravic v korist zakonca. Govorimo o sodobni tendenci t. 
i. horizontalne zaščite dedičev, ki se kaže predvsem v skrbi za dedne pravice preživelega 
zakonca. To pomeni, da slednje postajajo vse obširnejše, medtem ko se dedne pravice potomcev 
pogosto zmanjšujejo oziroma odlagajo na čas, ko bo nastopila smrt tudi drugega zakonca.115 
4.1.1. Zakoniti dedni delež 
V Sloveniji lahko zakonec deduje tako v prvem, kot v drugem dednem redu. Zlasti pri 
dedovanju v prvem dednem redu je položaj zakonca precej negotov, saj je njegov dedni delež 
odvisen od števila otrok, ki konkurirajo z njim pri dedovanju. V prvem dednem redu namreč 
dedujejo zapustnikov zakonec in potomci po enakih delih. V drugem dednem redu pa zakonec  
deduje fiksni delež, in sicer polovico zapuščine, drugo polovico dedujejo zapustnikovi starši. 
Podobno ureditev zakonitega dedovanja preživelega zakonca imajo tudi na Hrvaškem.   
V Italiji lahko zakonec prav tako deduje v prvem ali drugem dednem redu. V prvem dednem 
redu deduje zakonec skupaj z zapustnikovimi otroci in je njegov dedni delež prav tako odvisen 
od števila otrok, ki dedujejo z njim. Vendar pa je, za razliko od naše ureditve, zakončev dedni 
delež vnaprej določen. Če zakonec deduje z enim otrokom, mu pripada polovica zapuščine. Če 
zakonec deduje z dvema ali več otroci, mu pripada tretjina zapuščine. V primeru, da zapustnik 
ni imel otrok, deduje zakonec z zapustnikovimi starši, in sicer dve tretjini zapuščine. Poleg 
omenjenega deleža pripada zakoncu tudi pravica prebivati v družinskem domu in uporabljati 
vso pripadajočo gospodinjsko opremo do svoje smrti, če je bil družinski dom last zapustnika 
ali skupno premoženje zakoncev.  
Če italijansko ureditev primerjamo z našo, sta si v prvem dednem redu precej podobni, če ima 
zapustnik enega ali dva otroka. V primeru, da ima zapustnik tri ali več otrok, pa je zapustnikov 
zakonec v boljšem položaju, kot pri nas. Kar se tiče drugega dednega reda je v italijanski 
ureditvi zakončev dedni delež višji, kot v naši ureditvi. Ena od odločilnih razlik med ureditvama 
pa je predvsem v pravici do dosmrtnega prebivanja v družinskem domu, ki jo omogoča 
 
115 V. Žnidaršič Skubic, Dedovanje med zakoncema, v: Pravni letopis, (2015), str. 86. 
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italijanska ureditev. Tega instituta v Sloveniji ne poznamo. Pri nas ima zakonec le pravico do 
izločitve gospodinjskih predmetov, a še to le, če ti niso prevelike vrednosti. 
V Angliji pa je pravna ureditev precej specifična. Če zakonec deduje z zapustnikovimi otroci 
in je vrednost zapuščine večja od 270.000 funtov, pripada zakoncu fiksni znesek v višini 
270.000 funtov, polovica preostale zapuščine in osebni predmeti zapustnika. Če je vrednost 
zapuščine nižja od 270.000 funtov, deduje celotno zapuščino zapustnikov zakonec in v tem 
primeru otroci ne dedujejo. Če pa zapustnik ni imel otrok, vnukov ali pravnukov pripade celotna 
zapuščina preživelemu zakoncu.  
Če primerjamo angleško ureditev z zgoraj predstavljenimi, lahko ugotovimo, da je tam položaj 
preživelega zakonca najbolj varovan. Zakonec namreč pri dedovanju v Angliji konkurira le z 
otroci zapustnika. Če zapustnik nima otrok, preživeli zakonec avtomatsko deduje celotno 
zapuščino. Tako v Sloveniji, kot v Italiji, če zapustnik nima otrok deduje zakonec skupaj z 
zapustnikovimi starši. Poleg tega v Angliji zakonec deduje kar največji del zapuščine. Sicer pa 
v Angliji, podobno kot v Sloveniji, ne poznajo pravice do dosmrtnega prebivanja v družinskem 
domu. Menim, da v Angliji ta pravica ni potrebna v primerih, ko je položaj preživelega zakonca 
zavarovan z deležem, ki mu pripada nasproti ostalim dedičem. V primerih, ko je zapuščina 
nizka tega varovala ni, zato bi bilo tudi v Angliji smiselno uvesti pravico do dosmrtnega bivanja 
v družinskem domu. 
4.1.2. Nujni delež 
V Sloveniji pripada zakoncu nujni delež v višini polovice zakonitega dednega deleža. Višina 
njegovega nujnega deleža je odvisna od tega, kolikšen zakoniti dedni delež bi mu pripadel v 
konkretnem primeru. Podobna je ureditev na Hrvaškem. 
V Italiji pripada zakoncu nujni delež v višini polovice zapuščine, če ni zapustnikovih otrok. Če 
zakonec konkurira z zapustnikovimi otroci, pripada zakoncu, v primeru enega otroka, tretjina 
zapuščine. Če je otrok več, pripada zakoncu četrtina zapuščine. V primeru, da zakonec deduje 
z zapustnikovimi starši, mu pripada polovica zapuščine. Poleg nujnega deleža ima zakonec tudi 
pravico do dosmrtnega bivanja v družinskem domu. 
Če primerjamo slovensko in italijansko ureditev lahko vidimo, da je v Italiji nujni delež zakonca 
višji kot v Sloveniji. Tudi v Italiji je višina nujnega deleža zakonca odvisna od tega s kom 
konkurira, vendar le-ta ni določena kot določen delež zakonitega dednega deleža, tako kot v 
Sloveniji, ampak je določen kot delež glede na celotno zapuščino. 
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V Angliji ne poznajo instituta nujnega dedovanja, poznajo pa določene pravice, ki jih lahko 
uveljavlja oseba, ki je bila v oporoki prezrta. Tako ima oseba, ki jo je zapustnik pred smrtjo 
preživljal pravico od sodišča zahtevati, da ji iz zapuščine dodeli primerna sredstva za 
preživljanje. Pravico do preskrbe lahko uveljavljajo zapustnikov zakonec ali istospolni partner, 
zapustnikov bivši zakonec ali istospolni partner, zapustnikov zunajzakonski partner, 
zapustnikov otrok, otrok, s katerim je zapustnik ravnal kot s svojim lastnim otrokom (tj. 
»družinski otrok«) in vsaka oseba, ki jo je zapustnik preživljal do svoje smrti (tj. od zapustnika 
odvisna oseba).116 V kategorijo od zapustnika odvisne osebe spadajo na primer zapustnikovi 
starši, zapustnikova sestra, zapustnikova nečakinja in tudi zapustnikova ljubica.117 
Institut nujnega deleža težko primerjamo s pravico do preživljanja.  V Angliji namreč lahko 
preživeli zakonec, ki je bil v oporoki prezrt, zahteva določeno finančno preskrbo le, če ga je 
zapustnik preživljal. Medtem, ko v Sloveniji pripada zakoncu pravica do nujnega deleža v 
vsakem primeru. V obeh primerih gre za poseg v svobodo oporočnega razpolaganja, vendar je 
v Angliji ta poseg milejši, saj pride do njega le pod točno določenimi izjemnimi pogoji. Pravico 
do preživljanja je mogoče uveljavljati tudi pri zakonitem dedovanju in je torej njena uporaba 
širša. Tudi krog upravičencev do finančne preskrbe je širši kot pri nujnem dedovanju. Predvsem 
pa je funkcija obeh institutov različna. Pravica do nujnega deleža skrbi za načelo dedovanja v 
družini, torej da premoženje ostane v družini in da gre iz roda v rod. Pravica do preživljanja pa 
je socialni korektiv, saj je namenjen pravičnejši razdelitvi zapuščine. Gre za izraz zapustnikove 
dolžnosti, da tudi po smrti poskrbi za preživljanje oseb, ki jih je pred smrtjo preživljal.118     
4.2. DEDNOPRAVNE PRAVICE ISTOSPOLNIH PARTNERJEV 
Drugi trend, ki  se pojavlja v razvoju dednega prava v 21. stoletju, je v bolj ali manj polni meri 
zagotavljanje enakih pravic istospolnih partnerjev, kot jih imajo zakonci oziroma zunajzakonski 
partnerji.  
V Sloveniji velja od leta 2016 ZPZ, ki daje istospolnim partnerjem v partnerski zvezi enake 
pravice, kot jih imajo zakonci.119 Istospolnim partnerjem v nesklenjeni partnerski zvezi pa daje 
enake pravice, kot jih imajo zunajzakonski partnerji.120 S tem so istospolni partnerji izenačeni 
pri dedovanju z zakonci oziroma zunajzakonskimi partnerji. Vendar temu ni bilo vedno tako. 
 
116 S. Pavlin, Omejitev svobode oporočnega razpolaganja (slovenska in angleška ureditev), doktorska disertacija 
(2011), str. 391. 
117 Ibidem, str. 413-414. 
118 Ibidem, str. 447. 
119 Glej 2. člen ZPZ. 
120 Glej 3. člen ZPZ. 
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Pred uveljavitvijo ZPZ je veljal Zakon o registrirani istospolni partnerski skupnosti121 (v 
nadaljevanju: ZRIPS) iz leta 2005. Po ZRIPS so lahko registrirani istospolni partnerji dedovali 
le delež na skupnem premoženju, ki je pripadel umrlemu partnerju. Če zapustnik ni imel otrok 
je preživeli partner dedoval celoten zapustnikov delež na skupnem premoženju. Če pa je imel 
zapustnik otroke so dedovali to premoženje skupaj preživeli partner in zapustnikovi otroci po 
enakih delih. Istospolni partner tudi ni spadal med upravičence do nujnega deleža.122 Stara 
ureditev je bila diskriminatorna in jo je Ustavno sodišče odpravilo. Tako je od leta 2009 veljalo, 
da registrirani istospolni partnerji dedujejo enako kot zakonci. Leta 2015 pa je Ustavno sodišče 
poskrbelo za izenačenje dednopravnih pravic tudi za neregistrirane istospolne partnerje. 
Na Hrvaškem ločujejo med istospolnimi osebami v življenjskem partnerstvu in v neformalnem 
življenjskem partnerstvu. Obe skupini sta pri zakonitem dedovanju izenačeni z zakonci oziroma 
zunajzakonskimi partnerji.  
V Italiji imajo istospolni partnerji, ki so v civilnem partnerstvu, enake pravice kot jih imajo 
zakonci. Medtem ko istospolni partnerji, ki niso sklenili civilnega partnerstva, nimajo nobenih 
dednopravnih pravic. To ni presenetljivo, saj v Italiji enako velja tudi za zunajzakonske 
partnerje. 
V Angliji imajo istospolni partnerji pravico do sklenitve zakonske zveze. Tako so popolnoma 
izenačeni z zakonci različnega spola. Podobno kot v Italiji, tudi v Angliji istospolni partnerji, 
ki ne sklenejo zakonske zveze, nimajo pravic pri zakonitem dedovanju po njihovem partnerju. 
Če torej primerjamo vse štiri ureditve sta slovenska in hrvaška ureditev dednopravnih pravic 
istospolnih partnerjev najbolj inkluzivna, saj zajemata tako istospolne partnerje, ki so sklenili 
partnersko zvezo oziroma življenjsko partnerstvo, kot tudi istospolne partnerje, ki tega niso 
storili. Italija in Anglija nimata urejenih pravic istospolnih partnerjev, ki niso sklenili civilnega 
partnerstva oziroma zakonske zveze, kar ni presenetljivo, saj tudi zunajzakonskim partnerjem 
ne nudita dednopravnih pravic na podlagi zakonitega dedovanja. Argumenti, ki govorijo temu 
v prid, so v ohranjanju pomena instituta zakonske zveze. Logika je naslednja: zunajzakonski 
partnerji, ki želijo posledice, ki jih ima zakonska zveza, naj preprosto sklenejo zakonsko zvezo. 
S tem, ko bi pravice v zunajzakonski skupnosti izenačili s pravicami v zakonski zvezi, bi po 
mnenju nekaterih izničili pomen instituta zakonske zveze.123 Enak argument lahko uporabimo 
 
121 Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05, 55/09 – odl. US, 18/16 – odl. 
US, 33/16 – ZPZ in 68/16 – ZPND-A). 
122 V. Žnidaršič Skubic, Dedovanje v istospolni partnerski skupnosti, v: Podjetje in delo, 6-7 (2008), str. 1531. 




pri istospolnih partnerjih. Istospolni partnerji, ki želijo enake pravice, kot jih imajo istospolni 
partnerji v civilnem partnerstvu oziroma zakonski zvezi, naj torej prav tako sklenejo civilno 
partnerstvo oziroma zakonsko zvezo.    




V zadnjih desetletjih sta se na področju zakonitega dedovanja v primerjalnem pravu oblikovala 
dva trenda. Prvi trend je povečanje obsega pravic preživelega zakonca nasproti drugim 
dedičem, drugi pa je v izenačitvi dednopravnih pravic istospolnih partnerjev s pravicami 
zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev. 
Slovenska ureditev zakonitega dedovanja zakonca se mi ne zdi primerna, saj zakoncu ne daje 
zadostnega varstva. Zakonec je tisti, ki je skupaj z zapustnikom s svojim delom in 
gospodarjenjem praviloma največ prispeval k zapustnikovemu premoženju, zato menim, da bi 
moral po njem tudi največ dedovati. Kljub temu je treba poskrbeti tudi za interese ostalih 
dedičev in poiskati ravnovesje pri določitvi njihovih dednih deležev.  
Po trenutni ureditvi si v prvem dednem redu preživeli zakonec in zapustnikovi potomci delijo 
zapuščino po enakih dednih deležih. Torej so dediči med seboj povsem enakopravni. Če želimo 
v Sloveniji slediti razvojnim trendom, bi bilo potrebno zakončev položaj izboljšati. Ureditev bi 
spremenila na način, da se zakoncu dedni delež poveča in se ga določi kot fiksni delež, ne glede 
na to s koliko otroci konkurira. Zakoncu bi dodelila polovico zapuščine, preostali del pa 
zapustnikovim otrokom po enakih delih. Na ta način bi bil zakončev položaj izboljšan, hkrati 
pa bi otrokom ostala polovica zapuščine. Menim, da s takšno spremembo otroci ne bi bili preveč 
prikrajšani. Poleg tega je na tej točki bolj pomembno, da se nudi ustrezno zaščito preživelemu 
zakoncu, saj je njegov položaj običajno težji oziroma je prav on bolj ranljiv ob izgubi partnerja. 
Dedovanje otrok v večjem obsegu pa se lahko prestavi na čas, ko bo umrl tudi preživeli zakonec.  
Če zapustnik ni imel otrok, pride do dedovanja v drugem dednem redu, kjer pripada polovica 
zapuščine zapustnikovemu zakoncu, druga polovica zapuščine pa zapustnikovim staršem. Ne 
zdi se mi primerno do zapustnikovega zakonca, da mora deliti zapuščino z zapustnikovimi 
starši. Menim, da bi morala v tem primeru celotna zapuščina pripasti zapustnikovemu zakoncu. 
Šele v primeru, da ni zapustnikovega zakonca, bi uvedla dedovanje zapustnikovih staršev. 
Takšna ureditev se mi zdi smiselna iz razloga, ker je zakonec tisti, ki v skupnosti z zapustnikom 
ustvarja njuno premoženje. Zapustnikovi starši pa ustvarjajo svoje premoženje in ne sodelujejo 
pri ustvarjanju premoženja zapustnika. Potemtakem naj tudi pri dedovanju pridejo na vrsto za 
zapustnikovim zakoncem. 
Naslednjo novost, ki bi jo vključila v slovensko ureditev zakonitega dedovanja, je pravica 
zapustnikovega zakonca do dosmrtnega bivanja v družinskem domu. Uvedba pravice do 
dosmrtnega bivanja v družinskem domu se mi zdi zelo dobra rešitev, da ne pride do prevelikega 
obremenjevanja preživelega zakonca. Dom je zelo pomemben dejavnik življenja vsakega 
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posameznika in v skladu z veljavno ureditvijo lahko pride do situacije, ko mora preživeli 
zakonec prodati skupni dom, ki ga je imel z zapustnikom, da lahko izplača deleže preostalim 
dedičem. Predvsem zaradi takšnih situacij bi bilo predstavljeno pravico smiselno vključiti v 
našo ureditev zakonitega dedovanja.  
Glede nujnega deleža bi ohranila sedanjo ureditev, to je da pripada zakoncu polovica zakonitega 
dednega deleža. S povečanjem zakonitega dednega deleža pa bi se (enako kot doslej) povečal 
tudi njegov nujni delež. Pravica do nujnega dedovanja naj bi ostala nespremenjena predvsem 
zato, ker menim, da je treba v večji meri ščititi svobodo testiranja. Pravica zakonca do 
dosmrtnega bivanja bi seveda, kot z zakonom posebej določena dednopravna pravica, obstajala 
tudi v primeru oporočnega dedovanja.  
Na podlagi predlaganih sprememb menim, da bi bil položaj preživelega zakonca, kar najbolje 
varovan in tudi v koraku s trendi na tem področju. Hkrati te spremembe ne bi bile tako drastične, 
da bi preveč posegale v položaje preostalih dedičev.   
Glede trenda izenačitve pravic istospolnih partnerjev s pravicami zakoncev oziroma 
zunajzakonskih partnerjev je slovenska ureditev že sedaj primerna, zato spremembe niso 
potrebne. 
Glede na zgoraj podane predloge in pripombe menim, da je slovenska ureditev zakonitega 
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